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SMP IT Darul Fikri Boarding School Bawen merupakan lembaga pendidikan formal yang 
bernaung dibawah Yayasan Darul Fikri Bawen, yang memiliki program beasiswa untuk 
siswa yang tergolong fakir miskin atau kaum dhuafa’.Proses  seleksi  beasiswa  yang  
berlangsung  saat  inimasih belum memanfaatkan teknologi informasi sehingga untuk 
mempermudah Tim Penyeleksi dalam melakukan pemilihan penerima beasiswa 
perludikembangkan sebuah aplikasi yang dapat membantu dalam pemilihan penerima 
beasiswa tersebut. Tugas akhir ini menghasilkan aplikasi pemilihan penerima beasiswa 
berbasis desktop dengan metode SAW (Simple Additive Weighting). Aplikasi ini dibangun 
menggunakan model proses sekuensial linier, dengan bahasa pemrograman visual basic 
dandapat menghasilkanperangkinganseleksi para siswa yang telah mendaftar 
beasiswa.Aplikasi Pemilihan Penerima Beasiswa inimenghasilkan rekomendasi penerima 
beasiswa dengan tingkat akurasi sebesar 63,64 % dari data siswa yang sudah menerima 
beasiswa. Sehingga aplikasi ini dapat menjadi salah satu prioritas alternatif dalam 
mempertimbangkan hasil akhir. 
 
Kata kunci : SMP IT Darul Fikri Boarding School Bawen,beasiswa, SAW (Simple 




SMP IT Darul Fikri Boarding School Bawen is the formal institution which take shelter 
under Darul Fikri Bawen foundation,that has a scholarship program for the poor or 
disadvantaged students. Scholarship selection that has taken placehasn’t used information 
technology yetuntil this time, so that application that can assist in selection of awardees 
needs to be developed to facilitate selector team in selection of awardees.This final 
projectresulted in a desktop-basedapplication of awardees selection with SAW (Simple 
Additive Weighting)method.This application was builtusing a sequential linear process 
model, with the visual basic programming language and resulted in the rangking of the 
students who have signed up for the scholarship.  This application of awardees selection 
results recommendation with accuracy level 63.64% of awardees students, hence this will 
become one of alternative prority on consideration of the final result. 
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Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat,ruang lingkup serta sistematika penulisan dalam tugas akhir ini. 
1.1. Latar Belakang 
Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Darul Fikri Boarding 
School Bawen merupakan sekolah berasrama yang mengintegrasikan pendidikan 
ilmu agama Islam dan ilmu umum. Para siswa mengikuti pendidikan reguler dari 
pagi hingga siang, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan agama atau nilai-nilai 
khusus di malam hari. Jadi selama 24 jam siswa didik berada dibawah pengawasan 
para guru dan pembibing.SMP IT Darul Fikri beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 
15 Bawen kabupaten Semarang propinsi Jawa Tengah.Bernaung di bawah Yayasan 
Darul Fikri Bawen, yang mempunyai program beasiswa untuk fakir miskin atau 
dhuafa’. 
Untuk  dapat  mendapatkan  beasiswa  tersebut,  siswa  harus  memenuhi  
kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh pihak sekolah dan yayasan.  Kriteria-kriteria 
tersebut antara lain  Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau kartu keterangan miskin 
lain,penghasilan orang  tua,  jumlah  saudara,  rata-rata nilai  raportsiswa, dan nilai 
hasil wawancara.  Hanya  siswa  yang  memenuhi  kriteria-kriteria tersebut  yang  
dapat  memperoleh  beasiswa.  Oleh  karena  jumlah  siswa  yang mengajukan 
beasiswa cukup banyak, sedangkan beasiswa yang tersedia jumlahnya terbatas, maka  
pihak  sekolah membentuk tim penyeleksi  penerima  beasiswa.Proses  seleksi  
beasiswa  yang  berlangsung  saat  ini  dimulai dengan melakukan pendataan 
terhadap formulir pendaftar beserta lampiran-lampiran pendukung. Kemudian untuk 
penentuannya dilakukan  dengan  memilah-milah  dan  membandingkan  data  
pendaftar  sesuai  dengan  kriteria  penerimaan beasiswa.Namun, jika melihat 
perkembangan  teknologi informasi saat  ini, penyeleksian dengan cara  tersebut  
masih  manual  yang  dirasa  kurang efektif. Maka tim penyeleksi beasiswa tersebut 
bermaksud ingin  membangun sebuah aplikasi yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  




berwenang,  aplikasi yang dibangun diharapkan dapat mempermudah proses 
pemilihan pendaftar beasiswa. 
Pada aplikasi yang akan dibangun dapat menyelesaikan permasalahan 
Multiple Attribute Decision Making (MADM) dengan metode Simple  Additive  
Weighting (SAW).  Karena metode  ini  memiliki algoritma penyelesaian yang 
sederhana dengan menentukan nilai  bobot  untuk  setiap  atribut,  yang  dilanjutkan  
dengan  proses  perangkingan. Sehingga  akan  menghasilkan  alternatif  terbaik  dari  
banyak  alternatif  dengan perhitungan yang cukup tepat. Alternatif adalah calon 
penerima beasiswa yang akan diseleksi berdasarkan kriteria-kriteria yang telah 
ditentukan. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkanlatar belakang yang telah dijelaskan di atas, rumusan masalah yang 
akan dibahas dalam tugas akhir ini ini adalah bagaimana membuat AplikasiPemilihan 
Penerima Beasiswamenggunakan Metode SAW(Simple Additive Weighting) di SMP 
IT Darul Fikri Boarding School Bawen denganVisual Basic. 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah 
menghasilkan Aplikasi pendukung keputusan untuk mempermudahPemilihan 
Penerima Beasiswamenggunakan Metode SAW (Simple Additive Weighting) di SMP 
IT Darul Fikri Boarding School Bawen. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari 
penelitian ini adalah aplikasi pendukung keputusan ini akan berguna untuk pihak 
SMP IT Darul Fikri Bawen. 
1.4. Ruang Lingkup 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, diberikan ruang lingkup yang jelas agar 
pembahasan  lebih  terarah  dan  tidak  menyimpang  dari  tujuan  penulisan. Ruang 
lingkup yang diberikan adalah sebagai berikut : 
1. Aplikasi ini hanya membantu menentukan Pemilihan Penerima Beasiswa. 
2. Input dari aplikasi ini adalah nilai-nilai kriteria dari  pendaftar seluruh siswa kelas I  




miskin lain,penghasilan orang  tua,  jumlah  saudara,  rata-rata nilai  raportsiswa, 
dan nilai hasil wawancara.  
3. Output dari aplikasi ini adalah prioritas hasil calon penerima beasiswa dari hasil 
perangkingan. 
4. Aplikasi yang akan dibangun merupakan  Aplikasi berbasis desktop dengan Visual 
Basic. 
5. Dalam aplikasi ini terdapat dua aktor yaitu User dan Admin. User dari aplikasi ini 
adalah anggota tim penyeleksi beasiswa dan adminnya adalah yang lebih berkuasa 
menentukan prioritas (Ketua tim atau Kepala Sekolah). 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir 
ini terdiri atas 5 bab, yaitu: pendahuluan, landasan teori, analisis dan perancangan, 
implementasi dan pengujian, serta penutup. 
BAB I   PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penulisan, ruang lingkup masalah, serta sistematika penulisan laporan tugas 
akhir. 
BAB II   LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi penjelasan singkat mengenaikonsep dasar yang mendukung 
pengembangan aplikasi meliputi penjelasan aplikasi, metode yang digunakan, 
bahasa pemrograman visual basic, model proses sekuensial linier, dan rekayasa 
perangkat lunak. 
BAB III   ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Bab ini membahas mengenai tahapan analisis kebutuhan sistem, perancangan 
solusi, hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan perangkat lunak, serta 
hasil yang diperoleh dari tahap analisis dan perancangan. 
BAB IV   IMPLEMENTASI  DAN PENGUJIAN 
Bab ini membahas mengenai setiap tahapan implementasi dari hasil analisis dan 
perancangan sistem, pengujian perangkat lunak dengan metode black boxdan 




BAB V   PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan yang diambil berkaitan dengan sistem yang dibangun 
serta saran yang berguna untuk pengembangan sistem lebih lanjut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
